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INTRODUCCION 
El Lycopodium Saururus Lam., objeto de este trabajo, es una 
planta de· pequeña talla, que crece en relativa abundancia, en las 
zonas montañosas de nuestro territorio, casi siempre en altitu-
des superior~s a !500 metros: J?()J>l:l!~r:rE,~~!~ ~~ !~ ~()!1:()~~ !~m~!~!~ 
con el nombre vulgar de ''cola de quirquincho'' y en ciertas re-
giones se le designa con el vocablo "Pillijan", de origen quichua. 
El profesor Juan A. Domínguez, ha resumido todos los cono-
cimienió§ que tanto del punto de vista botánico como químico, se 
tenían de la susodicha planta, en un trabajo conjunto. La parte 
final de dicha comunicación, es'tá reservada a la descripción del 
procedimiento de extracción empleado por el profesor Domín-
guez para aislar el principio activo de la planta, la Pillijanina, al-
caloide ya aislado anteriormente, junto con una resina, primera-
mente por Bardet y luego por Adrian, e:e. Francia. 
Todos estos datos figuran en el mencionado trabajo del pro-
fesor Domínguez, al cual nos remitimos para mayor acopio de 
conocimientos al respecto. Bástenos saber aquí, que del punto de 
vista botánico, el Lycopodium Saururus Lam., es una Pteridófita 
de la clase de las Licopodiaceas, sección Microsporeas, teniendo 
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semejanz~ con el Lycopodium selago europeo y con otro J~ycopo­
dium que crece en la isla de Borbón, en Africa y que es designado 
aHí, con el significl.l,tivo no:¡nbre de "cola de lagarto". En Amé., 
ric:t del Sud, la zpna de dispersión del Lycopodium Saururus 
Lam., abarca l¡¡,s re~iones ecuatorial y tropical: Argentina, Boli-
via, Perú, Brasil, Oolowbía. 
FIGURA Ibis 
LYCOPODIUM SAURURUS LAM. 
Dep, San Javier - Provincia de Córdoba. 
Rep. Arg.~ 
En nue¡¡tro país, la planta es común en Córdoba, Tucumán, 
Clltamarca, La Rioja, debiendo buscársela siempre en las zonas 
mcntañosas, a considerable altura, creciendo, a veces, cercana al 
límite de las nieves perpetuas. ( Fig. I bis). 
Popularmente, el Lycopodium, ''cola de quirquincho'' goza 
de fama como afrodisiaco p<~deroso, fama que ningún paisano de, 
ja de citar, cuando se les menciona el tema. Esta acción es atri-
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buída también a la planta por Hyeronimus, en su obra titulada 
('Plantae Diaphoricae Florae Argentinae", siendo además, según 
el mismo autor, enemagoga y drástico poderoso. El Profesor Do-
mínguez ridiculiza estas aserciones, efectuadas, al parecer, sin 
myor conocimiento de los hechos y sin acopio de datos. 
Respecto a la composición química de la planta, las prime-
ras investigacioneS! al respecto, practicadas por Bardet, dieron por 
resultado el aislamie:q.to de un resina y de un principio de natu-
raleza alcaloidea, la Pillijanitia. 
El profesor Domínguez, variando el procedimiento de extrac-
ción empleado por Bardet, obtiene como resultado final de nume-
rosas manipulaciones, ''una masa amarillo-rojiza, de olor viroso 
muy fuerte y muy semejante al de la conina o cicutina", que in-
dividualiza como Pillijanina. Según el mismo autor, la purifica-
ción y cristalización de la Pillijanina ofrecen serias dificultades 
y sus: sal~s s.on ·~m extremo delicuesce~tes y alterables por el ca-
lor. Han sido obtenidos el sulfato, el clorhidrato, el cloroplatina-
to y el clo~Óa,'Urató de Pillijanina. . 
I. Muszynsky >encuentra que la mayor parte de los Licopo-
diums de la Europa \nedia, contienen alcaloides de acción emi-
nentúmente tóxíca, awitoga a la de la ccmtna, al<m:loide de la ei-
cuta. De acuerdo al miS'mo autor, la Selagina., alcaloide del Lyco-
podium Selago, europeo, tiene las mismas características que la 
Pillijanina., del Lycopodium Saururus, sud americalfO, pertene-
ciendo ambos a la sub-sección "Euselago A", en la nomenclatu-
ra botánica. 
Respecto a la fórmula química, el profesor Domínguez ad-
mite como probables:, las siguientes: 
o 
admitiendo, por razones de orden químico, como más probable 
la segunda. De acuerdo a su constitución, la Pillijanina seria, para 
el mencionado autor, una oxi-amil-nicoiina porque dá, destilada 
en una corriente de hidrógeno, una base volatil muy semejante a 
la nicotina. 
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Domínguez, corroborando las aseveraciones de Bardet, atri-
buye al Lycopodium saururus y a su infusión, acción émeto-catár-
tica peligrosa. Como emético actuaría el alcaloide, mientras q-q{1 
la acción purgante, sería atributo de la resina. El clorhidrato de 
Pillijanina produciría la muerte, en el perrG, a la dosis de 0,10 a 
0,20 grs. y su acción se ejercería con predominancia sobre el sis-
téma. nervioso y en primer término sobre bulbo y neumogástri · 
cos. Como acción constante de la droga, señala: 1°. miósis y 2°. 
alteraciones de la respiración y circulación. La resina del Pillijan 
podría emplearse como laxante, según el mismo autor. 
Tales, son brevemente compendiados, los conocimientos ac-
tuales sobre el Lycopodium Saururus Lam., y que nos han servidc;> 
en este trabajo. En realidad no existe un estudio farmacodinámi-
co completo y no cabe duda de que se trata de una planta cuyos 
principales activos merecen ser bien individualizados y estudia-
dos. Los estudios que aquí se relatan, fueron emprendidos por SU·· 
gestión del profesor Carl C. Hosseus. 
ANIMALES Y :M:ETODOS 
Hemos efectuado nuestra investigación en 21 perros, de am- : 
bos sexos, con pesos que oscilaban entre 8000 grs. como míni-
mun, hasta 24,500 grs. como máximo. 
Anestesia, clorhidrato de morfina e hidrato de cloral: 
O gr. 05 de la primera por vía subcutánea y O gr. 20 del seg·undo, 
intravenoso, por kilo de peso. 
La forma farmacéutica de la droga utilizada, ha sido la tin-
tura al lj10, preparada por lixi~iación, con alcohol de 70° y en 
su mayor parte, en el Laboratorio de Técnica Farmacéutica de nues-
tra, Facultad, con muestras de Lycopodium Saururus Lam., pro-
cedentes de la sierra de Córdoba, previamente desecadas, pulveri-
zadas y estabilizadas, (método de Perrot y Goris). 
En las tres últimas experiencias hemos empleado Lycopodium 
Saururus, procedente de Tucumán y que nos fuera conseguido 
por el Profesor Dr. Hosseus. Los resultados han sido sensiblemen-
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te iguales con ambos Lycopodiums, ~anto <Wrdobés, como tacu-
mano. 
En estas condiciones de experimentación hemos registrado 
las modificaciones de la presión alfterial, de la frecuencia cardia-
ca, de la respiración y del volumen de la pata, tanto inervada, 
como desnervada. 
Para .el registro de la presión arterial, empleamos el manó~ 
metro de mercurio estrangulado (compensador), para presión me.,. 
di a. 
El registro de la respiración se hizo con neumograma, por-
intermedio de cánula intrapleural y tambor de Marey. 
Las variaciones del volumen de la pata, tanto inervada como 
desnervada, por el procedimiento pletísmografico habitual, colo-
cando el miembro en un recipiente rígido con agua, comunicado 
con un tambor de Marey. El tiempo fué registrado en segundos. 
Para la administración de la tintura de Lycopodium a los ani., 
males de experiencia, se el'npleó exclusivamente la vía intravenosa 
(yugular) y lo mismo en las otras drogas empleadas y que :figu-
ran en este trabajo. 
RESULTADOS 
Ert estas condiciones de experimentación, veamqs cuales han 
sido los resultados obtenidos. Examinaremos sucesivamente los 
.efectos sobre la presión arterial, sobre la frecuencia cardíaca, so-
bre la respiración, sobre el volúmenn de la pata, inervada y des· 
nervada. 
PtJ,saremos así mismo en revista las modificaciones que la ac· 
ción de la tintura de Lycopodium experimenta bajo la influen-
cia de la adrenalina, de la atropina, de la pilocarpina y de la 
ergotamina. 
Estableceremos también comparación entre la acción de la 
tintura de Lycopodium y de la Acetilcolina y de la tintura de 
r~ycopodíum y del alcohol de 70°. 
Presión arterial: El Lycopodium Saururus man:fieslta una 
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.aceión neta sobre la preswn arterial, revelándose como 1.m enér-
gico hipotensor de acción inmediata. 
FIGURA I 
Perro N'o. 13.- De arriba hacia 
abajo; trazados de la presión 
arterial y del tiempo.- En 1, 
inyección de tintura de Lycopo-
diuní, 11 c.c. (1 c.c. por kilo 
de peso).-
Bn todas las experiencia~ practicadas, el efecto ha sido cons-
tante en dicho sentido, variando su intensidad únicamente en re-
lación con las dosis empleadas. (Fig. 1). 
A las dosis de 0,5 c.c. de tintura por kilo de peso, los valo-
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res tensionales son reducidos, por regla general, a la mitad, in-: 
crementándose el efecto hipotensor a medida que se aumenta la. 
dosis. 
La caída de la tensión se efectúa siempre en forma brus-
ea, en el espacio de pocos segundos hasta alc.anzar su mínimum. 
La duración del efecto hipotensor es siempre corta y al ¡;aba 
de pocos minutos, dos o tres, la tensión remonta de nuevo, pero 
sin alcanzar, muchas veces, su nivel primitivo. Esta acción ·hipo-
tensora del Lycopodium es infinitamente renovable sobre el pe-
rro en experiencia, no pasando, en general, de la dosis de 1 c.~ .. 
por kilo de peso. La intervención de otras drogas moditica, en 
el sentido que veremos después, la acción hipotensora del Lico-
podium. 
Frecuencia cardíaca: En la gran mayoría de los casos estu-
diados, la tintura del Lycopodium inhibe el corazón, producien-
do paro cardíaco casi inmediato. Esta inhibición, en general, no 
dura más allá de 30 a 45 segundos, observándose a ·este respec-
to, en cada animal de experiencia una susceptibÜídad propia. 
(Fig. I). 
Pasado ese lapso de tiempo, el corazón retoma el ritmo, ob-
servándose muchas veces, taquicardia y arritmia. En varios pe-
rros, no hemos observado el paTo· cardiaco inicial·arriba mencio-
nado, produciéndose, ~n cambio, una taquicar<Jia d'emblée, acom-
pañada también, de arritmia, (ver perros N°.i 5 y 6). En algún 
caso, (p~rro Nc. 6, después de 3), la arritmia es muy ~centuada y 
entonces Be observa bradicardia. 
La reptición de las inyecciones de la droga, acentúa, en ge-
neral, estas anomalías observadas en el ritmo cardíaco, hasta que 
finalmente se produce el paro cardíaco definitivo. Los trazados 
obtenidos son bastante demostrativos desde este punto de vista. 
La dosis empleada, influye evidentemente en la producción deJ: 
paro cardíaco mencionado. 
Este paro se produce casi inevitablemente con la cantidad' 
de 1 c. c. por kilo de peso; en cambio, las dosis de 0,5 c. c. no S'Ort 
tan constantes en su determinación. 
Respiración: Sobre la función respiratoria, la tintura de Ly-
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copodium manifiesta también una acción constante, determinan-
do la producción de ápnea inmediata. Esta ápnea la hemos ob-
ser-vado en todos los animales en experimentación; se produce ya 
con las dosis de 0,5 c. c. de tintura por kilo de peso y el efecto 
se acentú(l, más, con dosis mayores. La duración de esta ápnea 
FIGURA II 
·' 
Perro No. 13.- De 
arriba hacia abajo; 
trazados de la p1·esión 
arterial, de la respira-
ción y del tiempo.-
En 12, inyección tin-
tura de Lycopodiuin 
5,5 c.c. (0,5 c.c. por 
kilo de peso) + so-
lución adrenalina l/ 
100000, 1 c. c.; en 13 
inyección tintura de 
Lycopodium 11 c. e: 
(1 c. c. por kilo de 
peso) + solución adre-
nalina 1/100000, 1 c.c. 
1 
' 
! 
es, por término medio, de 30 a 45 segundos, péro hemos eonsta- ! 
tad¡o períodos apneicos más largos, sobrepasando, en algunos ca-
sos, un minuto. (Fig. II). 
La producción del ápnea es inmediata, al punto 'de obser-
varla aún antes de terminar la, inyección intravenosa. El efecto 
apneizante del Lycopodium, se manifiesta más precozmente que 
el efecto de detención del ritrno cardíaco, precediéndolo en su 
aparición en algunos segundos. 
Algunos de los perros estudiados se han mostrado, respecto 
a la producción del período apneico, muy susceptibles, habiendo 
obtenido, por ejemplo, en el perro N°. 19, con la dosjs de 0,5 
c.c. de tintura de Lycopodium por kilo de peso, una detención 
respiratoria de 120 segundos. 
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Después del período apneico, la respiración se reanuda en 
forma normal comprobándose, en la gran mayoría de los casos, 
menor número de respiraciones, en la unidad de tiempo, que an-
tes de la inyección. 
Solo en pocos casos, hemos vito un número igual o mayor 
de respiraciones que primitivamente. La amplitud respiratoria no 
experimenta, en general, grandes modificaciones bajo la influen-
cia de la droga, y en este sentido, los resultados son algo dispa" 
res, no observándose un efecto constante o predomil~ante. 
El efecto apneizante, es, como el de paro cardíacé, indefini-
damente renovable sobre el mismo animal, produciéndose siem-
pre de inmediato y con los mismos caracteres anteriores. 
Con dosis mayores, el paro respiratorio, pu~de provocar la 
muerte del animal. En efecto, hemos comprobado repetidamente, 
que la muerte en la intoxicación por la tintura de yycopodium 
Saururus, se debe a la asfixia por paro respiratorio. : 
Pueden recuperarse los animales, :lÍ se instituye ;respiración 
artificial mientras pasa el efecto de la droga. También hemos 
comprobado que la apnea producida por esta tintura, no se debe 
a un efecto de curarización, sino a la acción directa sobre el cen-
tro respiratorio. 
Se comprobó que las dosis que causan paros respiratorios 
mortales, permiten todavía obtener contracciones diafragmáticas 
por excitación farádica del frénico. 
Yoiumen de la pata inervada: En general, las dosis de 1 c.c. 
de tint~~.a de Ijicopodium, por kilo de peso, manifiestan acción 
en este sentido, produciendo disminución de dicho volúmen, (des-
censo de la curva pletismográfica). 
Las dosis algo mayores, 1,5 c.c. aumentan dicho efecto, pro·· 
duci€ndo un descenso de la curva más acusado. Ijas dosis meno-
res, 0,5 c. c. casi no producen efecto sobre el volúmen de la pa-
ta inervada. 
Después de la acción de las dosis activas, la curva adquiere 
lentamente, al cabo de algunos minutos, su nivel anterior. El efec-
to es renovable. Es difícil decir si se trata de una vasocontricción 
activa, (probable, por cuanto hay descenso de la presión arte-
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rial) Q si se trata de una variación pasiva, debida a la hipoten-
sión. 
Volumen de la pata desnervada: El efecto anterior se man-
tiene sobre la pata desnervada, con la diferencia de que la caí-
da de la curva se hace en forma más brusca ,que en el primer 
caso. (Fig. III). 
FIGU~A III 
Perro N·o. 18.- De arriba ha-
cia abajo; trazados de la respi-
ración, volumen pata desnerva-
da, presión arterial y tiempo.-
En 2, inyección tintura de Ly-
copodium, 12 c.c. (1 c.c. por 
kilo de peso); en 3, inyección so-
lución 1 o/oo d ~ acetilcólina, 
~ ~ 
;¡ c.c.-
Las líneas transversales que 
interrumpen el trazado del volu-
men de ela pata desnervada, 
arcan reajuste del aparato.-
Además, se .nota que las dosis menores de 1 c.c. por kilo de 
pes0, manifiestan mayor acción que en el caso anterior, produ-
ciendo ya disminuciones leves del volumen. Pasado el efecto, la 
curvD. retoma gradual~ente el nivel primero. 
En algunos casos, las dos curvas pletismográficas siguen un 
trayecto muy semejante, siendo sin embargo, las oscilaciones de 
nivel, más bruscas y marcadas en el trazado de la pata desner-
vada. 
Estas características pueden apreciarse claramente en los tra-
zadm; correspondientes al perro N°. 17, y hablarían en favor de 
una acción dilatadora vascular periférica s'obre los vasos eon sus 
nervios recientemente seccionados. 
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Influencia de la adrenalina: En los perros que han recibido 
varias inyecciones de tintura de Licopodium, la adrenalina con-
serva su acción simpaticomimética típica, produciendo : hiperten-
sión arterial, taquicardia, etc. El aume11to de la presión arterial, 
es constante. 
Inyectando la mezcla de ambas drogas, (en general : 1 c.c. 
de solución de clorhidrato de adrenaliua al 1 °/ ()ooo +· 0,5 c. c. de 
tintura de Lycopodium por kilo de peso), el efecto observado. es 
el de la adrenalina. Sin embargo, en algunos casos, se observó la 
caída inmediata de la presión arterial y ápnea, efectos c;::,racte-
rísticos del Lycopo~ium (Fig. II). 
r,a caída de la presión, en e'stas• circunstancias, no es nunca 
exagerada, su duración es siempre corta, y al cabo de pocos se-
gundos, se observa que se impone la acción hipertensora de la 
adrenalina, elevándose la curva por encima del uivel primitivo. 
Aumentando las cantidades de ambas drogas en la mezcla: a 
inyectar, en general, el efecto anterior no cambia. 
Influencia de la atropina: En los perros que han r<1cibido una 
inyección previa de tintura de Lycopodium de 1 c.c. por kilo de 
peso, la inyección de la solución de sulfato de atropin:;t a 1 °/00, 
en ]a dosis de 1 c.c. por kilo, produce siempre aumento de la pre-
sión arterial y taquicardia. El número de respiraciones, en gene .. 
ral disminuye en la unidad de tiempo. 
Cuando se inyectan dosis elevadas de tintura de Lycopodium 
la atropina obra como un antagonista de acción rápid&, volviendo 
a la ~vida a perros en inminencia de muerte por la acción hipo-
tensora del Lycopodium. 
Si se inyecta tintura de Lycopodium Sau:rurus, después de 
atropinizar el animal, s'e observó en tres ¿asos, que no hubo hi-
potensión sino más bien, un ligero ascenso; en la mayoría de los 
casos, sin embargo, la atropina no modificó la intensa acción hi-
potcnsora de la tintura usada. 
La atropinización previa, no evita la acción depresora de la 
tintura sobre el centro respiratorio. 
Influencia de la pilocarpina: Inyectando nitrato de policar-
pina en solución a 1 %,a la dosis de 4 a 5 c.c. en perros que pre-
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-viamente han recibido, algunos minutos antes, una o dos dosis 
de tintura de Licopodium de 1 c. c. por kilo de peso, se obse:r;va: 
caídas considerable de la presión arterial, paro cardíaco entre 6(} 
segundos y 80 segundos, ápnea o disminución marcada del nú-
mero de respiraciones; salivación profusa. Los animales estaban 
previamente vagotomizados. 
En dos animales se inyectó tintura de Lycopodium Saururus 
después de la policarpina; en uno, los efectos de esta última, 
fueron neutralizados y en otro, fueron mitigados. 
Influencia de la ergotamina: Hemos utilizado el tartrato 
(gynergeno) inyectando, en general 5 milígramos de la sal y en 
algún caso, mayor cantidad (perro N°. 16). 
La inyección de la droga, ha seguido con intervalos de po-
cos minutos, a la de tintura de Lycopodium. Los efectos han sido 
bastante constantes: aumento de la presión arterial, taquicardia, 
ápnea de duración variable (entre 20 segundos y 150 segundos), 
disminución del volumen de la pata desnervada. 
En todos los animales, previa a la administración de ergota-
mina, se practica vagotomía doble y atropinización. Si después de 
la ergotamina se inyectaba tintura de Lycopodium Saururus, se n~taba un enorme reforzamiento de la acción de esta,,última. La 
mitad de dosis que -e-ran perfectamente toleradas, causaban h muer.-
te del animal. Por el moment-o, no podemos dar una explicació1~ 
del por qué de esta acción reforzadora. 
Comparación con La acetilcolina: La acción de la tintura de 
Licopodium guarda una marcada semejanza con la de la acetil-· 
colina, existiendo únicamente diferencias en lo que respecta a la 
intensidad de los efectos producidos, que son mucho más mar-
eados con la acetilcolina. 
Con ambas drogas, se observa: caída rápida de la presión ar-
terial, a veces a valores ínfimos; paro cardíaco de duración va-
riable, pero siempre mayor con la acetilcolina; ápnea inmediata 
y duradera; disminución de los volúmenes de las patas inervada 
y desnervada (Fig. III). 
Una diferencia neta entre la acción de ambas drogas, es la 
de que, en los perros previamente atropinizados, el efecto de la 
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acetilcolina, sobre la pres1on, se invierte (Dale, 1914) mientras 
que esto solo se observa raramente con la tintura de LycopGdiuní 
y en los casos positivos, nunca tan evidentemente como co~ lá 
acetilcolina . 
El principio activo de la tintura empleada, muestra 1 ambién 
su analogía con la acetilcolina, por el hecho de que su acción es 
reforzada por la ergotamina, hecho que, para la segunda fué de-
mostrado por Loewi y Navratíl (1926). 
Las dosis empleadas de acetilcolina, en nuestras experiencias 
han sido comprendidas entre 2 y 5 c. c. de la solución al 1 ° /ero· 
Compara.ción con el alcohol de 70°.: :B~rente a los resultados 
obtenidos cabe preguntar; qué papel representa el alcohol de 70°, 
con el cual se preparó la tintura de Lycopodium, en la acción 
desarrollada por ésta. 
Para dilucidar este punto hemos ensayado este alcohol en 
varios perros, inyectándolo en idénticas condiciones que la tintu-
ra antedicha, a ls dosis de 0,5a 1 ce. por kilo de peso, según 
los casos y observando los resultados. (Fig. IV.) 
En general, el alcohol de 70° se comporta, en las menciona-
das circunstancias, como un tóxico de acción evidente, produ-
ciendo ápnea y descenso de la presión arteriaL Esta Jtcc.ióll, ~in 
embargo, no es constante, como lo es la de la tintura de Lycopo-
dium y en los distintos animales, los efectos del alcohol presen-
tan varia~iones de grado. Por regla general, las dosis de 1 c.e. 
obran "CtffllQ tóxicó violento, determinando en muchos casos la 
muerte del animal, en estado de ápnea, y considerable hipoten-
sión. 
De acuerdo a esto, podría pensarse pues, que la acción de la 
tintura de Licopodium es, en realidad, enteramente atribuible al 
alcohol de 70° con el cuál aquella está preparada. 
Para dilucidar el punto, altamente ínteresante, es decir, pa-
ra comprobar si en realidad la tintura de Lycopodium posee una 
acción que le es propia, hemos recurri<lo a en~ayar las dos dro-
gas (alcohol de 70° y tintura de Lycopodium) separadamente, re-
gistrando las modificaciones que experimenta la acción, de una 
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y otra bajo la influencia de una tercer droga, la ergotamina. He-
mos empleado a este efecto, el tartrato, (gynérgen.o). 
Los resultados han sido terminantés al respecto. La ergota-
'mina refuerza cons'iderl}blemente la acción de la tintura de Ly-
FIGURA IV 
:j?erro No 21.- De arriba hacia abajo; trazados de la respiración, 
de la presión arterial y del tiempo.- En 2, inyección alcohol de 
70o., 7 c.c. (0,5 c.c. por kilo de peso); en 3, inyección tintura 
de Lycopodium, 7 c.c. (0,5 c.c. por kilo de peso).-
copodium, manifestando en cambio, poca acción en lo que atañe 
al alcohol de 70°. Las dosis de 0,5 e. e. de tintura de Licopoduim 
por kilo de peso, que nunca son mortales administradas aislada-
m{)nte, baj{) la influencia de la ergotamina, inyectada previa-
mente, se revelan como indefectiblemente mortales, experimen-
tando pues, un enorme refuerzo en su acción. En todos los casos 
observados, la ápnea ha sido inmediata y definitiva y muy con-
siderable la caída de la presión arterial, llegando casi siempre 
.a cero. 
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FIGURA V. 
Perro N!o. .21.- De arri-ba hacia- a:6a}o;-:trazaaos 
de la respiración, de la 
presión arterial y d e 1 
tiempo.- Previa inyec-
ción de 4 miligramos de 
tartrato de ergotamina, se 
practica: en 5, inyección 
alcohol de 70o, 7 c.c. 
(0,5 c.c. por kilo de pe-
so) ; en 6 y 7 inyección 
tintura de Lycopodium, 7 
c. c. en total, (0,5 c. c. 
por kilo de peso).-
Con respecto al alcohol de 70°, los efectos observados son. 
distintos, no verificándose nunca el enorme refuerzo de acción 
qu0 en el caso de ]a tintura. Los gráficos que reproducimos ilus-
tran suficientemente al respecto. (Fig. b) 
¡,A qué se debe este refuerzo de acción de la tintura de Ly-
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<Jopodium por la ergotamina? A esta altura de nuestras experien-
cias, no podríamos decirlo, reservándonos, si ello nos es posible, 
poner en claro su mecanisrp_o en experiencias posteriores 
De todos modos, la comprobación ge este fenómeno farma-
codinámico, nos prueba que la tintura de Lycopodium posee una 
acción que le es propia y característica y que posiblemente es 
atributo de un principio activo contenido en ella. 
CONCLUSIONES 
La tintura de Lycopodium Saururus en inyecmon endoveno-
sa , ( 0,5 a 1 e. e. por kilo e pesp) provoca en el perro, hipoten-
sión arterial marcada, especialmente por h:radicardia intensa que 
puede llegar al paro cardíaco y ápnea; el paro respiratorio empie~ 
za antes que la acción circulatoria y se prolonga más que esta 
última. 
La adrenalina inyectada, después de la tintura de IJycopo-
dima, no modifica su acción simpaticomimetica; la mezcla de am-
bas drogas, manifiesta casi siempre la acción de la adrenalina, 
eon ligeras variaciones. 
!Ja ªtmninª l:l!l las mismas condic;iop.(:)¡;; ªnt!'l:riQr(:)s, obra como, 
antagonista, elevando la presión arterial, principalmente. La atro-i 
1 
pinización previa, no evita la acción depresora de la tintura de 
Lycopodium, sobre el centro respiratorio. 
I_Ja pilocarpina, en idénticas circunstancias, produce hipoten-
sión marcada, paro cardíaco durable y ápnea o disminución gran-
de d(:)l número de respiraciones. 
La ergotamina, inyectada con posterioridad a la tintura de 
Lycopodium, eleva la tensión arterial, acelera el corazón y de-
tiene la respiración. 
Con la acetilcolina, la acción de la tintura de Lycopodium, 
guarda semejanza, existiendo solo diferencias de grado en los 
efectos observados, que son mayores con la acetilcolina. 
La previa atropinización, que invierte siempre la acción de 
la acetilcolina sobre la presión arterial (Dale 1914) solo en con-
tados casos produce este efecto con la tintura de Lycopodium. 
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Entre el alcohol de 70° y la tintura de Lycopodium, existe 
cierta similitud de acción. El efecto sobre la respiración y circu~ 
lación de la segunda, si bien es similar al producido por la in-
yección endovenosa de alcohol, no es idéntico por cuanto el tar-
trato de ergotamina que no altera mayormente los efectos del aleo" 
hol, exagera notablemente el efecto de la tintura de Lycopodium 
Saururus. 
Con el presente trabajo, damos cumplimiento a las prescrip-
ciones reglamentarias, en el segundo año de adscripción a Mate-
ria Médica y Terapéutica. Al terminarlo, debemos dejar constan-
cia de nuestro agradecimiento al Profesor Dr, Osear Orías, quien 
nos ha guiado, con su reconocida capacidad, en la parte .,xperi~ 
mental; al Profesor Dr. Hosseús, por cuya inspiración ha sidq 
emprendido, y al Profesor suplente Sr. Pasqualis, que ha tenido 
la gentileza de preparar la tintura de Lycopodium experiment11: 
tada. Así mismo 11uestro reconocimiento a la casa Sandoz, por 
habernos proveído desinteresadamente el Gynergeno empleado. 
Córdoba, Abril de 1937 . 
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LYCOPODIUM SAURURUS 
24.500 grs. 26- IX- 36 
Experimento 
9' 5' 33" 
2 3 4 5 
1225 c.c.T.L 12115 c.cT.L. 1225 c.c.T.L. 1225 c.cT.L. 12'25 c.c.T.L. 
Presión arteril'a 
DI~ 1 1 A DIA D ~~ 
Pulsaciones cardíacas por minuto 
A D 
paro 
38 cardiaco 
30" 
A 
34 
1 
DIA 
-1-
82 ) 47 
ni A 
-¡-
60 1 67 
1 
D ~~ 
1 
DIA 
-1-
23 ¡ 23 
D 
', 
D 
61 
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LYCOPODIUM SAURURUS 
9250 grs. 3- X- 36 
Experimento 
3' 4' 2' 2' 2' 
1 2 3 4 5 6 
65 c.c. T. L. 9 c.c. T. L. 13 c.c. T.L. 5 c.c. T. L. 8 c.c.T.L. 13 c.c. T.L. 
presión arterial 
1 1 1 1 
n\A A D!A n¡A n¡A DIA D 
-1- -1- -1-
3,8 110,4 
1 i 1 
12 3,4 1 9,8 2,4 l 6 4,6 1 7,4 3,8 7 2,6 
1 
1 1 1 
1 1 1 
pulsaciones cardíacas por minuto 1' ¡ 
1 1 1 1 1 A DIA DIA n¡A n¡A DIA D 
-1-
-¡- -1-
80 1 41 
1 1 1 arritmia 
41 40 1 45 27 1 54 46 1 46 30 1 38 y 
1 arrit- 1 arrit- 1 1 1 paro car-
1 mia 1 mi a 1 1 1 diaeo 
1 1 1 1 1 
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LYCOPODIUM SAURURUS 
Perro N°. 3 9500 grs. 10 -X -36 
Experimento 
5' 5' 
1 2 3 4 
Atrop. 1 ° j 00 
10 cc.T.L. lOcc.T.L. 25 ce. 13 cc.T.L. 
Presión arterial 
1 1 1 
A DIA DIA DIA D 
- -1-- -1- -r- ~ 
1 1 
14,8 1?. 4,8 1 8,2 1,8 1 6 5 6,4 
1 1 1 
Putsm:iunes cardíacas por minuto 
. 
1 1 
D 1
1
A A DIA DfA D 
- -1- -1- -1- .,---
1 
Incon . .1 53 
1 paro 
58 Incon. 1 50 Incon. 1 Incon. car-
\ 
1 
11 
diaco 
1 
--
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5' 3' 
1 2 3 
Atrop. 1 °1 o o 
LYdOPODIUM SAURURUS 
. -
Perro N°, 4 12250 grs 17-X-30 
Experimento 
7' 8' 5' 3' 2' 3' 
4 5 6 7 8 9 
Adrenal. 'l 01 ooo A drena!. 1 o 1000 Adrenal. 1 o 1000 Adrenal. 1 °1000 
4' 4' 
10 
Adrenal. 1 o /.wo 
2 c.c. 
11 
6 c.c.T L 6 c.c. 6 c.c. T.L. 115 c.c.T. L. 1 c.c. 2 c.c. 2 c.c. 2 c.c. 11 c.c.T.L. +S c. c. T.L. 24 c. c. T.L. 
Presión arterial 
olA 
1 
olA olA 
1 1 1 1 ~----~ 
A OlA DIA D¡A DIA DIA DIA DIA D 
-1- -1-
9,8 \ 9,8 
-1-
20,8 \ ;,~ -¡- -1- -1 -1- 16,2 \ 8,2 8,8 4,818,6 11 1 9 7,8 1 9,8 15,6 1 8,4 14,8,.8 15,4 1 8,8 7,2 1 7,6 4,4 1 1 
Pul~aciones cardíacas por minuto 
n\A 
1 
ni A u\A 
1 1 1 
n\A 
---1 
A D,l A D A n¡A D ~~ DIA DIA D 
-1- - -
1 
208,208 200 1 250 185 1 234 
1 
210 1 240 1851212 196 1196 1861208 
1 
90 112 166 185 224 148 1 230 156 
1 1 1 1 1 
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LYCOPODIUM SAURURUS 
Perro N°. 5 9000 grs. 24- X- 36 
Experimento 
5' 1' 6' 2' 2' 1' 
1 2 3 4 5 6 7 
Atrop. Adrenal. Adrenal. Adrenal. Adrenal. Adrenal. 
1 o¡ oc; 1 0 /oooo 1 {,/ 0000 1 0 /oooo 1 o¡ oooo 1 o¡ oooo 
9 c.c.T.L. 9 c.c. 9 c.c. T. L. 1 c.c. 5 c.c. 5 c.c. 'i c.c. 
+ 9 c.c. T.L. 
Presión arterial 
t 1 D ~~- 1 1 ''._ 1 A DJA DJA DJA DJA DIA D 
-¡- -t- ~¡~ -1- -1- -- i -1 1 1 1 1 ! ', 1 Inm. 12.8 1 1 1 Ietrt. 4.4 1 1 
10.4 3.8 1 8.6 10.8 1 12.2 22" 1 12.8 13.2 1 13.2 19.6 1 14.2 20.4 1 14.4 1' desp 
1 
1 desp. 9 ! 11 1 1 14.2 1 1 1 1 
Pulsaciones cardíacas por minuto 
D\A 
1 1 
n\A 
1 1 
A DJA DIA DJA DI A D 
-1- -1- -1- -1 
1 1 
152 1 190 1190 
1 1 paro 
46 26 1 38 180 1 180 176 214 1 214 238 i cardíaco 
arrit- 1 1 .1 1 1 1 arritmia 
mía 1 1 1 1 1 l 
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ILYCOPODIUM SAURURUS 
Perro N°. 6 10000 grs. 31- X- 36 
Experimento 
4~ 3' 8' 3' 9' 2' 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 3' 4' 3' 
Atrop. 1 o 1
00 
10 c.c. T.L. Adrenal. 1 o¡ooo:o Adrenal. 1 o¡ 0000 Adrenal. 1 0/0000 Adren al. 1'0/ 0000 Adrenal. 1 0/0000 Adre11al. 1 D/ 0000 
Exitación 1 c.c. +10 c.c. T.L. 1c.c. 3 c.c. 
10 c.c. T.L. 10 c.c. 1 O c.c. T. L. eléctrica 21c.c. 1 c.c. exit. eléct. +1üc .. c.T.L. 1 c.c. +1üc.c.T.L. 
del frénico del frénico. 
Presión arterial 
-------
A DIA 
J 1 1 
D ¡-A -~¡A D~A DIA D A D A DIA DIA D 
11,4 ¡ 9,8 - - - -1- _J_ 8 1,4 r 8,4 1 1 1 1 1 1,2 11,4 0,5 11 18,8 1 8,6 15,2 ! 1 Inm. 5,2 1 1 Inm. 7,6 
1 1 1 1 11,4 4,8 \ 7,6 55"desp. 1 6,4 12 · 6,8 14" desp. 5,8 
1 1 1 1' 
1 14,4 1 
11 
1' desp. 15,8 
1 1 1 
Pulsac;i:ones cardíacas por minuto 
D ll A Di A D ~A D ¡1 A 1 DIA D 1 A DIA D 11 A A DIA 
120 1 144 
D 
~~- -i- -¡-
126 1180 
1 1--
170 1144 62 1oo r 45 118 1180 Incont. 1 166 208 1 160 124 1 132 148 J 130 134 
1 1 1 1 ! 1 1 
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1 
Perro N°, 7 
3' 
2 
Atrop. 0 /oo 
3' 
3 
6' 
INCOPODIUM SAURURUS 
11100 grs. 
Experimento 
í)' 1' 
4 5 6 
Adren. 01 oooo 
7- Xl- 36 
7' 2' 3' 
7 8 9 
Adren. o¡
0000 
Adren. o¡
0000 
Adren. 0/0000 
1 c.e. 55 e.e. 
11c.c.T.L. 10 c.c. 11 c.c. T.L. 11 c.c. T.L. 1 c. e. 55 e. e. T. L. + 55e.e.T.L. + 55e.c.T.L. 5¡; e. e. 
Presión arterial 
D ll A D ll A D~A 1 1 1 A DIA DjA D!A DA ~¡!- D 
-¡-1 1 
2,8 [ 9,4 13,8 r 9,4 ~,2 /1o \ Inm. 8,2 Inm. 146 1 10 3,2 12 12,2 1 10,2 6,2 10,2 41" 10,2 1' desp. 1 5,4 1,4 
1 1 1 
1 J desp. 11,2 1 4,6 1 1 1 _ _¡
Pulsaei<mes cardíacas por minuto 
~~A D ~~ 1 n/A ni A DfA DfA A D A ~~A D 
- -
-1- -! 
39 ! 116 ~ 250 - 1321224 222 1222 1 48 arritmia . 54 182 220 186 1 198 1961.202 192 1 172 122 
1 1 1 
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LYCOPODIUM SAURURUS 
Perro Nc. 8 14700 grs. 14- X- 36 
Experimento 
4' 4' 
1 2 3 
Atrop. 10/
00 
14 c.c. T.L, 14c.c. 14c.c. T.L. 
/ 
Presión arterial 
A D A ni A D 
- -
~ 
-
-¡- -
6,8 o 3,2 5,8 1 1,8 o 
1 
pulsacíones cardíacas por minuto 
ni A 1 A DJA D 
- -1- -1- -
941 1 paro 98 arritmia 54 234 1 256 cardíaco 
1 1 l 
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LICOPODIUM SAURURUS 
? 
Perro N°. 10 11000 grs. 28- XI- 36 
Experimento 
--5' 3' 
1 2 3 
' 
Atrop. 1 o 1
00 
11 c.c. T.L. 11 c.c. 11 c.c. T.L. 
Presión arterial 
~ 
1 ~ 1 A D lA D 1 A D 
1 9,2 1,418,2 9,2 1 5,6 .. 1 
1 
Pulsaciones cardíacas por minuto 
1 1 
A D 1 A D 1 A D 
-
1 
1 paro 
11 
paro paro 
cardíaco cardiaco 
1 
cardíaco 
48 25" 36 12" 30 Final 
1 
1 
. 
Respiración 
A DIA DIA D 
1 1 
Apnea \ 28 
26 1 26 
Apnea 
24 45" . Amp.> Final 
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LYOOPODIUM SAURURUS 
' 
~ l~erro N°. 12 13700 ~rs. 12 - XII - 36 
Experimento 
" 
1 3' 3 2 . 1 4 5 
6' . 4' 5' 7' 
'6' 9' 
6 7 8 
disección vagotomía nitra t. pilocard. 
vagos doble 13> e.c.T.L. 1% 4c.c. 4 135C.C. T.L. 
Tartrat. ergot. Adrena.} %o 
135 c.c. T .L. 1 %0 135. c.c. 5 c.e. 
A D A 
- - -
9 2,2 8 
A D¡A 
paro · 
cardíaeo 
120 10" 1 70 
A D 
Apnea 30" 
desp. en 1' 
64 16 
Amp.> 
A 
16 
Amp.> 
ni A D 
-1- -
13 /n,4 16,2 
1 1 
D¡ A D 
Presión· arterial 
A DIA ·D A ni A 
-
- -· 
-¡-
1 113,4 15,4 1,2 ¡1,4 3 1 s,s 
1 1 
Pulsaciones cardíacas por minuto 
A D~~,- D~A ~··· D~A 
cardíaco cat·liíaco 
D A 
- -
10,6 1 2 
J ~~A 
" 
78 30 32 
paro Incont. paro 1 
Inc~nt .. Incont.¡ 54 30" 80" 38 24 32 
arntm1a 
ni A 
-¡-
14 1 14 
1 
--+========d=============~============~==========~=== 
~1 A 
-1-
1 
10 
Amp> 1 16 
Respiración 
ni A 
-¡-
Apnea ¡ 
18" 16 
ni A 
¡~ 
28 1 
Amp. > 1 32 
D 
Apnea 
120" 
A DIA 
16 en 30" 1 
desp. apnea 1 
30 \ Apnea Amp.> 
45" 
D 
-
1,4 
D 
30 
D 
Apnea 
final 
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Perro N°. 14 
3' 
1 
Vagotomía 
doble 
A D 
12,8 14,4 
A D 
LYQQPODIUM SAURURUS 
11800 grs. 
Experimento 
6' 15' 2 3 4 
Acetilcolina 18 c.c. T.L. 
4' 
12 c.c. T.L. 1 o/oo 5 c.c. 2 inyecciones 
A 
15,8 
A 
Presi6n arterial 
Dl A 
D 
61 13 1,8 
Pulsaciones cardíacas por 
D 
paro 
cardíaco 
A D 
paro 
cardíRco 
sucesivas 
A D 
13,2 2,2 
minuto 
A D 
Lncon:t. Incont. Incont. 20" Incont. 60" 
paro 
cardíaco 
Incont. 45" 
Respiraci6n 
1 
A D A D A 
DI 
A D 
1 
apnea 
Apnea 17 apnea 9 140" 8 apnea 
Incont. 23" Amp.> 50" Amp.> Amp.< 120" 
Volumen pata desnervada 
A D A D 
aumento 
ligero 
Normal 
dismi-
nuci6n 
brusca 
y desp. 
aumento 
rápido 
Aumento 
ligero 
A DIA 
disi?~· \ 
nuc10n 
muy rá-
pida y 
después 
aumento 
gradual 
dismi-
nuci6n 
ligera 
Aumento 1 
D 
dismi-
nuci6n 
brusca 
26-XII-36 
5 
Respiraci6n 
artificial 
A D 
3,8 1,8 
A D 
Incont, 20 
A D 
respiraci6n 
artificial 
Incont. 
A D 
prosigue 
dismi-
nuci6n 
dismi: 
nuci6n 
ligera 
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A 
-
9,2 
A. 
-
Incont. 
A 
Incont. 
1 
vagotomía 
doble 
D 
-
7,6 
D 
-
Incont. 
D 
5 
3' 
A 
-· 
15 
A 
-
Incont. 
A 
5 
-· Perro N°. 21 15500 grs. 6- IV· 37 
2 
alcohol 70° 
7 c. c. 
]) 
-
14 
2' 14' 
3 
7 c. c. T. L, 
A n 
-
~ 
14,6 10, 
Experimento 
4' 
4 
tartrat. ergotaín. 
4 mlgrs. 
Presión arterial 
A D 
- -
12 21,2 
5 
alcohol 70° 
7 c. c. 
A 
-
20 
11' 
D 
-
13,2 
Pulsaciones cardíacas por minuto 
D A D A D 1 A D 
-
-
-
- -
- -
Paro Paro Paro 
cardíaco 1 Incont. cardíac·~ Incont. Incont. Incont. cardíaco 
10" 25" 20" 
- -
Respiración 
D A D 1 A D I_A D 
Apnea 1 6 Apnea 1 13 Apnea i Apnea 1 
35" Amp.< 40" Amp.< 70" 1 32 30" 
1' 
6 7 
2 c. c. T. L. 5 c. c. T. L. 
A D 1 A D 
-
-¡- -
16,6 7,6 1 7,6 o 
A D A D 
-
-
- -
Paro Paro 
Incont. cardíaco Incont. cardíaco 
35" final 
A D A D 
1 44 
Apnea 
38 44 final 
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CUADROS EXPERIMENTALES 
Abreviaturas empleadas 
c.e ... 
111. •• 
T. L . . 
Atrop .. 
Adrenal. 
Nitr..at. Eiwga:rp, 
Tartrat. Ergotam. 
A .. . 
D .. . 
Incont. 
Amp. > 
Amp. < .. 
Inm.~ .. 
Rev. Univer. Año XXV - 5 - 6. 
centímetros cúbicos 
minutos 
tintura de Lycopodium 
atropina 
adrenalina 
nitratB Ele pilBeai!.'j7ina 
tartrato de ergotamina 
antes 
después 
incontable 
amplitud mayor 
amplitud menor 
inmediatamente 
15 
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